

















転移Lasso (Transfer Lasso): 過去推定値や熟練工の知見
などをL1罰則を通して適応的に組み込むことが可能な転移





(yi − x⊤i β)2 + λ
{
α∥β∥1 + (1− α)∥β − β(0)∥1
}
高欠測に対応するLasso (HMLasso): 高欠測データに対し
ても欠測補完なしに実行可能なLasso. Takada+ (2019) IJCAI.
東芝との共同研究．
Σ̂ = arg min
Σ≥O









Takada+ (2018, 2020) AISTATS, Neural Comput.
LiNGAMに基づいたスパースな因果探索：因果探索におい
て有名な LiNGAMを，スパース性の下で高次元データに対




2018) CSDA, CSDA. 遺伝研との共同研究．
ロバスト
ロバストな因果推論： 外れ値による悪影響に頑健な因果推
論．Harada, Fujisawa (2021+). 論文執筆中．
敵対的汚染に対するロバスト推定： 通常の外れ値よりも強
力な敵対的汚染が存在した場合におけるロバスト推定の収




Kawashima, Fujisawa (2018) arXiv



































(τ = 1 vs. τ : free)
多重代入法に対するバイアス補正推定： 多重代入法はその
ままではパラメータ推定にバイアスをもつため，そのバイア
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